




Vanskelighederne ved under Krigen at faa Adgang til den fornødne
Litteratur har bevirket, at Registret til Christian Paulsens Dagbøger lader
en Del tilbage at ønske. Med Henvisning til Dr. theol. Bjørn Kornerups
Anmeldelse i nærværende Tidsskrift (1947, 184-87) og de deri indeholdte
supplerende Bemærkninger, kan følgende Rettelser og Tilføjelser meddeles.
Abendroth, August (1796-1867), Advokat
og Kunstven i Hamborg.
Adler, Carl Ferdinand (1808-1880), stud.
jur. i Göttingen 1828, Kiel 1831, Amts-
auditør Amt Schwarzenbeck (Lauen-
borg), 1843 „Kirchspielvogt" Ottensen,
1867/79 Dommer i Blankenese.
Bahrt, Daniel Nicolaus, f. i Hamborg
14/8 1792.
Barteis, Georg Christian, f. Braunschweig
1781, imm. Helmstedt 22/10 1801,
Göttingen 21/10 1803, Sognepræst og
Superintendent i Querum og Rid-
dagshausen (Braunschweig) 1824-1856,
ikke død der. Hans Enke døde i
Braunschweig 4/2 1864.
Bentzen, Asmus Friedrich, f. Stift 1814,
Advokat i Rensborg 1848.
Bernhardt, Johann Heinrich (1794—1871),
Student fra Gotha 1815, Præst i
Mechterstädt (Thuringen) 1827-1868.
(Max Schneider, Die Abiturienten des
Gymnasium illustre zu Gotha 1768-
1859 I [Indbydelsesskrift Gotha 1905],
S. 16, N° 544)-
Bluhme, Friedrich (1797-1874), Over-
appellationsretsraad i Liibeck 1833-
1843, derefter Professor i Bonn. (Allg.
deutsche Biogr. II 734).
Broekel, Johanne, Ejerinde af en privat
højere Pigeskole i Kiel, grundlagt 1844,
S. 324. (A. Stolley, Beiträge zur Ge-
schichte des Kieler Schulwesens, III
(1878), S. 49).
Bärens, Heinrich, Stud. jur. i Berlin,
Heidelberg 1839 og Kiel 1839. 1843
jur. Examen Kiel; var 1850 (ifølge
Faderens Dødsattest) „Offizier in
Schleswig-Holsteinischen Diensten".
Bärens, Johann Heinrich, f. i Flensborg
at/7 1773-
Callisen, Christian Friedrich (1805-1863),
første Borgmester i Flensborg 1845-
1850, ikke 1848.
Chalybaeus, Heinrich Moritz. Der er ikke
viet noget af hans Børn i Kiel 1846-
1848 (til S. 350 A. 2).
Elvers, jiirgen (ikke Jiirgens) Adolph,
f. 1806 (ikke 1807), jur. Eksamen Kiel
1834, Birkefoged Løgumkloster 1848.
Faber, Heinrich Ludwig (1799-1859),
Advokat i Liibeck, Dr. jur.
Feuerbach, August Eduard, * Kiel (ikke
Ansbach) 1/1 1803.
Fischer, Karl Christian August (1818—
1891), * Montigny (ikke Tønder),
senere Amtsdommer i Pløn.
Forchhammer, Johann Heinrich. Paulsen
kendte ham fra Haderslev, hvor F. be¬
søgte Latinskolen, i den Tid, P. inter¬
esserede sig for Sophie Hiort (Dag¬
bøger S. 69 A. 5). Jfr. Aus der Ge-
schichte des HaderslebenerJohanneums
[1921], S. 59 N° 575 og Jahrbuch
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Angeln 1933, S. 71-74. Dermed er
vistnok det S. 260 A. 3 opkastede
Spørgsmål besvaret.
Frennsen, Hans Nicolai (1798-1833),
Landfoged på Sild 1831-1833.
Gardthausen, Hans (1776-1845), Told¬
forvalter i Kappel 1809-1845.
v. Geltingen, Christian Friedrich Ru¬
dolph Baron (1764-1821, ikke 1820).
Gensichen, Heinrich Ludwig Timotheus
(1771—1835), Seminarieforstander Kiel,
t sstds. 17/4 1835.
Grauer. „Den nu til Haderslev flyttede
Ven af Søren og Valentiner" (S. 287)
er ikke Lægen Jacob Jørgen G., men
hans yngre Broder Dr. Christian Ni¬
colai G. (1815-1844), som fra Efteraar
1840 til Paaske 1841 var ansat ved
Haderslev lærde Skole. (Jfr. Aus der
Geschichte des Haderslebener Johan-
neum [1921], S. 6 N° 99). Der fore¬
ligger ingen „Huskefejl" fra Paulsen.
Groth [ikke Grot], Jacob Conrad Fried¬
rich, f. i Gliickstadt 25/5 1810, stud.
Kiel 18/4 1831. Dr. med., Læge i
Heiligenhafen.
Haack, Karsten (1784-1859), Advokat i
Kiel 1815, Raadmand 1830-1853. (Mit-
theilungen der Gesellschaft fiir Kieler
Stadtgeschichte VII [1886], S. 16).
Hancke, Carl Friedrich Ferdinand (1793
[ikke i792]-i863).
Hein, Karl Friedrich v. (1801-1854).
Heinrich, Heinrich Jacob Friedrich,
* Meldorf ca. 1798, Advokat Wands-
beck, f 5/1 1849. Hans første Kone
Friederica Carolina Hinrietta, f. Tren-
delenburg, f Wandsbeck 8/6 1825.
Hennings, Carl Heinrich Vollrath (1815
_I9°6)-
Hennings, Friedrich Karl Brigittus (ikke
Brigillus) (1805-1858), 1852 Sekretær
ved den adelige Brandkasse i Kiel.
Holst. Familie i Kiel. Formodentlig Anna
Maria (f 1843) Enken efter Archi-
diaconus Gerhard Holst (f 1815) og
hendes Søn.
Hiilse, Philipp Wilhelm Garlieb, Sekretær
og Bysekretær i Mølln. Han havde, lige¬
som Paulsen besøgt Gymnasium illustre
i Gotha, men hans Navn findes ikke i
Max Schneiders Fortegnelse over denne
Skoles Dimittender (Indbydelsesskrift
Gotha 1906).
Jacobi, Karl Friedrich Andreas, Student
fra Gotha Latinskole 1814. [Max
Schneider, Die Abiturienten des Gym¬
nasium illustre zur Gotha 1768-1859
I (Indbydelsesskrift Gotha 1905), S.
15, N° 539]. I Schulpforta fra 1819.
'Jensen, Friedrich Bernhard Hugo (1822—
I 1882), Ejer af et Gartneri i Hamborg.
Jensen, Friedrich Heinrich Otto (1819-
1908), Advokat i Kiel, fra 1857 Over-
retsraad i Gliickstadt.
Ipsen, Heinrich Adolph Marcus (1821—
I9°9) •
Jissen, Andreas Larsen, f. Nyborg 20/2
1811, Retsskriver Slux-Herred, Borg¬
mester Tønder, d. 25/10 1867.
Karstens, Ademine Christine Friedericke
(kaldet Mine), f. Nasser, f. 8/5 1791,
d. Kiel 3/11 1830.
Karstens, Anna Catharina Adolphine
Elfriede, f. Kiel 25/6 1816.
Karstens, Catharina Christina Malwine,
f. Kiel 25/8 1826.
Karstens, Harald, f. Kiel 20/12 1817.
Karstens, Mathilde, f. Kiel 25/11 _ 1820.
Kier, Johanne Frederikke, f. Bruhn
(1799-1874).
Kruger, Friedrich Christian (1795-1866,
ikke 1865, f Frederiksberg 23/1 1866).
Langheim, Caspar Mathias (1777 [ikke
i77°]-I833).
Lassen, Nis, f. i Munkbrarup 15/8 1791.
Lærer ved Friskolen i Kiel 1822-1831
(A. Stolley, Beiträge zur Geschichte
des Kieler Schulwesens III [1873],
S. 33), „Hauptlehrer" ved „Haupt-
mädchenschule" 1831-1860, f Flens¬
borg 29/6 1871. (Stolley S. 47, G. E.
Hoffman, Quellen zur Kieler Familien-
geschichte [1936], S. 32).
Luders, Eleonore Amalie, Datter af Pro¬
fessor Adolph Friedrich L. (f 1831),
adopteret af Professor Georg Heinrich
Ritter i Kiel („Leonore").
Matthiessen, Candidat. Formodentlig
Karl Marcus Andreas Matthiesen (1820
-1893), stud. København 1843, In¬
spektør ved Gehejmearkivet 1863-1886.
Matthiessen, Christian (1811-1902).
Michelsen, Alexander (1805-1885), Præst
i Lubeck 1833-69.
Michelsen, August. Formentlig Carl
August M. (1801-1839) i Lubeck, en
ældre Broder til Alexander M.
Muller, Hans Christoph Detlev (1797—
1839), Advokat i Burg a/F., Borg¬
mester i Tønning 1833-39.
Møller, Annette Esmarck, f. Hensier.
Gift med Købmand Hermann Møller
i Hamborg, d. sstds. 27/12 1845.
Møller, Hermann, Købmand i Hamborg,
gift med Annette Esmarck, f. Hensier
(s. d.).
Nasser, Catharine Margarethe, f. Born-
høved, D. af Sognepræst Hinrich
Christian Thomsen (1720-1766) og
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Fraucke Margarethe Elisabeth, f. Erich¬
sen, fra Segeberg. Gift med Herreds¬
foged Gerhard Hinrich Nasser i
Ny Herred, Flensborg Amt (f. Bordes¬
holm 3/3 1752, d. Kværn 29/7 1815).
Der har været 6 Børn i Ægteskabet,
hvoraf de tre døde tidlig.
Nasser, Heinrich, f. Hatlund 2/10 1792,
Søn af Herredsfoged Gerhard Hinrich
N., d. Schonrade ved Friedland
(Mecklenborg) 2/10 1854. (Jfr. J.
Diederichsen i Jahrbuch Ängeln Bd.
6 (1935), S. 48-62). Det maa være
ham, som omtales S. 85.
Nasser, Louise Victorina Friedericke,
f. Grumtoft 30/3 1801, D. af Herreds¬
foged Gerhard Hinrich N., gift Kiel 20/4
1823 med Christian Nikolaus Bruhn.
Nitzsch, Karl Wilhelm (1818-1880), Ven¬
skabet med Thrige (S. 287 A. 1) og
MullenhofT har faaet et litterær Mindes¬
mærke i Nitzsch's Bog om Polybius
(1842): „An meine Freunde K. V.
Mullenhoff in Dithmarschen und S. B.
Thrige auf Seeland".
Nottebohm, Carl Ludwig, f. i Kupfer-
hammer, Brackwede ved Bielefeld
(Westfalen).
Ohrt, Adolph Theodor (1800-1870),
Underretsadvokat Wandsbeck.
Ohrt, Agnes, f. Rambach, levede i Altona,
(t ikke mellem 1832 og 1874).
Ohrt, Cornelia, f. Schröder, f. c. 20/4
1807, d. i Altona 4/6 1829.
Pauly, August Friedrich Otto Carl
(1794-1857), Underretsadvokat Sles¬
vig, senere Sekretær ved Overappella-
tionsretten i Kiel.
Peters, Hans Helms (1803-1852).
Petersen, Georg Nicolai Christian (1797
-1872), Stud. jur. i Göttingen 1817 og
Kiel 1817 (ikke i8i8)-i82i. 1832 const.
Landfoged på Sild.
Rathjen, Christian Joachim, f. i Gluck-
stadt 23/10 1815, stud. Kiel 26/10
1833, Jena 19/5 1835, Göttingen 10/10
1836 (ikke i Kiel 1833-1838).
Ravn, Jens, (1813-1879) Advokat Graa-
sten 1840-1848, Borgmester Sønderborg
1848, Advokat Tønder 1853-1879.
Rein. Muligvis Christian R., f. Molsdorf
1796, Student fra Gotha 1816. (Max
Schneider, Die Abiturienten des Gym¬
nasium illustre zu Gotha I [19051,
S. 16 N° 560).
Rheder, Christian Dietrich, f. Gluck-
stadt 28/8 1799, stud. Jena 28/10
1818, Kiel 27/10 1819, Klostersyndikus
Preetz, d. 17/3 1886.
Richter, Gottlieb Heinrich August (1767
-1842), Læge i Flensborg 1797-1842.
Romundt, Peter Christian Hartwig, f. i
Gliickstadt 28/8 1777, stud. Kiel 26/10
1796, Göttingen 18/10 1798, Borg¬
mester i Neustadt, Etatsraad, d. 31/10
1849.
Sass, Georg Alexander (1794-1826).
Borgmester Garding.
Schmidt, August (1808-1877), Advokat,
senere Appellationsretsraad i Kiel.
Schmidt, Hans Petersen (1802-1866),
Kancelliraad, Raadmand i Flensborg.
Schow, Georg Heinrich Leonhard (181 o
-1889).
Schröder, Thomas, Overtoldinspektør,
Etatsraad (f. Kappel 16/10 1798,
•f. Kiel 19/n 1876), var gift med
Johanne Charlotte, f. Hasse.
Schweers (ikke Schwer), Boghandler i
Kiel.
Schön, Hans Hinrich (1796—1879), Køb¬
mand i Liibeck, gift 1) 6/10 1831 med
Anna Leonharde Sybrandt (f 30/9
1836), 2) 6/8 1840 med Emilie Auguste
Siemers.
Sievers. Ment er Friedrich Leopold Sie-
wersen (1794-1860), Sognepræst i
Bosau 1820-1860.
Steffens, Conrad (1796-1871), Læge i
Trittau 1853-1871.
Stoppel, Heinrich, f. i Altona 14/9 1795,
d. sstds. 9/12 1879.
Sybrandt, Anna Leonharde. Gift 6/10
1831 med Købmand Hans Hinrich
Schön, hun døde i Liibeck 30/9 1836.
Sørensen, Christian (1797-1871), Leje-
bibliotekar i Haderslev, flyttede t.
Kbhv. 1842, død i Haderslev 7/8 1871.
Sørensen, Christian Gulbrand (1806-49),
Leder af en privat Realskole i Ha¬
derslev; han var en Svoger af Paul¬
sens Ungdoms-Ven Johann Heinrich
Forchhammer i Gross-Flintbeck.
Tönsen, Marcus, gift 1) ... Ahlers, 2)
Hedwig Rosine Dorothea Franziska
von Tillisch. - Formodningen S. 74
A. 4 er altsaa rigtig.
Wardenburg, Friedrich (1820-1894).
v. Wasmer, Simon Carl (1765-1826).
von Wickede, Friedrich August, stud.
Göttingen 1806.
